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قدية ، ورصد أشكاؿ الممارسة الن، والتفريؽ بينو وبيف النقد الأدبي"إلى تعريؼ مصطمح "نقد النقد الأوؿ المبحثييدؼ    
 " ليست إنجازا ً"نقد النقد ظاىرة لدراسة إلى أف ّتُنبو او  " ىو الفضاء الذي تتجمى فيو  ثقافة الحوار النقدي."نقد النقد مف أف ّ انطلبقا ً
في كتابو " فف  أرسطونظرية المحاكاة عند  . ويمكف القوؿ إف ّإلى بدايات تشكؿ النقد نفسوتعود ليا  البدايات الأولىف ،معاصرا ً
 1.في كتابو "الجميورية إفلاطون" ىي رد عمى نظرية المثؿ عند الشعر
قدماء العرب  . ومف المعمـو أف ّمف مصطمح "نقد النقد"ب في الدلالة " يقتر قراءة القراءة مصطمح " وتذىب الدراسة إلى أف ّ
 كانت التي التعميقات في ذلؾ ويظير القبوؿ، يمؽ لـ لتحميؿ نقضا ً أو سابقة، قراءة عمى  ردا ً التي جاءت مارسوا قراءة القراءة 
 الثقافي، ىذا التنوع العمـ، في لتفاوتا الثقافة في التنوع الذوؽ، في الاختلبؼ إلى ذلؾ ومرد .المقروء النص حوؿ تكتب
تي الرؤى النقدية والبلبغية الويمكف رد  2.المتقدـ قراءةفي  النظر بإعادة المتأخر يغرياف كانا المذاف ىما الذوقي، الاختلبؼ
ثير والجرجاني سرار البلبغة وحقائؽ التنزيؿ) والتي خالؼ فييا رراء ابف الألأالطراز المتضمف سجميا يحيى العموي في كتابو (
 . فقد تصدى يحيى العموي لتعريؼ الكناية عند ابف الأثير منطمقا ًفي التراث النقدي والبلبغي مف قراءة القراءة أو نقد النقد شكلب ً
إذ يقؼ العموي عمى الصياغة المغوية والمعنى  ؛ي لتعريؼ الكناية عند ابف الأثيرمعاينة النسيج المغو  :الأول؛ مسارينمف 
، ليخمص العموي إلى لأثير في تعريؼ الكناية، وما ارتضاه ابف ارصد التناقض بيف ما رفضو :والثاني. لألفاظ التعريؼ ليالدلا
، وكذلؾ فاسدتعريؼ الكناية عنده  ، وأف ّموضوعيةأف تعريؼ الكناية عند ابف الأثير باطؿ مف حيث الصحة المغوية والدقة ال
الفرؽ  تعريؼ الأخير لمكناية يمتبس بتعريؼ الاستعارة. كما أف ّ رجاني، فذىب إلى أف ّوقؼ العموي عمى تعريؼ الكناية عند الج
ويتفؽ في جانب رخر؛ فالاختلبؼ  ،ؽ بينيما عند ابف الأثير في جانببيف الكناية والتعريض عند يحيى العموي يختمؼ عف الفر 
ض في الجمؿ المترادفة، والألفاظ المركبة، ولا يرد في التعري مف باب المجاز. والاتفاؽ بينيما أف ّ التعريض ليس معدودا ً أف ّ
دلالة التعريض إنما ىي  فيرى يحيى العموي أف ّ ؛لدى بعض البلبغييف الكممة المفردة. وأثار تعريؼ ابف الأثير لمتعريض خلبفا ً
 ابف الأثير.  ورد عند مف جية القرينة، وليست مف جية المفيـو كما
وأدواتيا التحميمية عف سلبمة مبادئيا النظرية  ينصرؼ إلى مراجعة الأقواؿ النقدية، كاشفا ً ونقد النقد ىو نشاط معرفي   
، والاكتفاء بالقوؿ: بالإجراءات والأدوات النقديةطو ربوذىب بعض النقاد إلى تبسيط مفيـو نقد النقد وعدـ  3وا  جراءاتيا التفسيرية.
 4أخرى). ا ً(الكتب النقدية التي ألفيا أصحابيا مفنديف كتب إنو
، ا  جراء تبادؿ وظيفي بيف المصطمحيفو ، ""نقد النقد" ومصطمح "الميتانقدوحدة مفيـو مصطمح  ويرفض باقر جاسـ محمد    
المصطمح الأخير قد  لأف ّ ؛"تتبنى الدراسة مصطمح "نقد النقد" وتعزؼ عف مصطمح "الميتانقدو  5ويحرص عمى التفريؽ بينيما.
، )، أو دلالة (ما وراءافيزيقيا)، نحو دلالة (الميتبية) يحمؿ دلالة غيالجزء الأوؿ منو (ميتا اصة أف ّبخفي دلالتو ، و  يسبب لبسا ً
 .ووضوحا ً " فيو أكثر تحديدا ً" نقد النقد ما وراء النقد). أما مصطمح(   يذا يصبح معناه بو 
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حوار الذي يناقش الأسس النظرية ، الأوؿ نقد النقد النظري وىو الإلى فرعيف"نقد النقد"  باقر جاسـ محمدـ وقس ّ 
والفرع  .مناىج والنظريات النقدية السائدةوييدؼ إلى اقتراح بدائؿ لم ،أوجو قصورىا ومبينا ً، ىافي جدوا للبتجاىات النقدية مشككا ً
وانب الج الثاني وىو الذي يسمط الضوء عمى نقد نص تطبيقي بعينو، ويقـو بعممية استقراء لمنص النقدي التطبيقي مبينا ً
وينسجـ ىذاف الفرعاف مع محاور  6.، وجوانب الإخفاؽ بالارتباط مع النص الأدبي الذي درسو النص النقديالإيجابية فيو
 .الدراسة
 :وظائف نقد النقد
في الوقت نفسو، ينجز لبؼ، و نقد النقد بقراءة مزدوجة اليدؼ، فيو يقرأ النص النقدي قراءة محاورة واخت تتسـ وظائؼ      
ة الثاوية في المزاعـ مقولات النقد الأدبي لفحص العناصر الأيديولوجييقـو بتفكيؾ ، و اءتو الخاصة لمنص الأدبي المنقودقر 
، ويضع دوف سواه نقديا ً السياسية التي جعمت الناقد يتبنى منيجا ًالمؤثرات الثقافية والاجتماعية و  يكشؼ عف طبيعةالأدبية، و 
لتي تحفز عممية يربط بيف العوامؿ السياقية الخارجية اعف صيرورة النقد الأدبي وتحولاتو، و ر يكشؼ عمؿ الناقد في سياؽ أكب
عند اليدؼ في نقد الطرابيشي لمخطاب الفكري  ةالقراءة مزدوج وقد تجمت 7مف ثـ تطور النقد الأدبي نفسو.التطور الأدبي، و 
 .الدراسة جابري كما سيظير فيال
 وطػرؽ ة ػبيدلأااؿ ػلأعما واحدًا ىو دراسة را ًصػعن يتضمفي ػبدلأد النقوع اضوم ونقد النقد أف ّوالفرؽ بيف النقد الأدبي      
 :مختمفين عنصريففيتضمف  نقد النقدػػوع ضوا مػػمأ ،تمقييا وتذوقيا
ف سع مد أولنقا ػدنقػوع ضوم أف ّي ػيعن ىذا، ةػبيدلأااؿ ػلأعماا ػثانييمو .والتطبيقيظػري لنامستوبيو  بي فيدلأا النقدا ػػليمأو 
 النقدػػوع ضوم بيفري ىػػولجػػرؽ الفػػذا اىـز ستمػػي. ونقد النقدوع ضوم ضمف نفسو يقعبي دلأا النقد لأف ّ، بيدلأا النقدوع ضوم
 أف ّ وعضوم يػفؼ تلبػلاخا كما يترتب عمى ىذا، بيدلأا النقد العمؿ عمى فكرة استقلبؿ نقد النقد عف وموضوع نقد النقد ،يػػبدلأا
 مف، ييدؼ إلييا ومصطمحاتو وأىدافو التي  وػػػلياتر مفؿ ػػػي كػػػي فػػػبدلأػػػد النقػػػف اعػػػؾ تمأو ة ػػػجدرلاه ػػػذبي، النقدػد ػػنق تمؼيخ
 أف ّ إدوارد سعيدويرى  8.ا ًلمناىج معس والأسواالأفكار  نقدبو  والانتقاد ونعني نقد النقد ينطوي بالضرورة عمى النقد أف ّ منطمؽ
 :أشكال رئيسيةد تتخذ أربعة ممارسة النق
؛ لأف الحوار ذا الشكؿ النقديي: النقد العممي الذي نجده في مراجعة الكتب وفي الصحافة الأدبية. وقد احتفت الدراسة بالأول 
ر ىو التاريخ الأدبي الأكاديمي الذي ينحد :الثانيو النقدي يتجمى في الصحافة الأدبية أكثر مف ظيوره في المؤلفات النقدية. 
ىو التقويـ  والثالثإلينا مف الاختصاصات التي كانت قائمة في القرف التاسع عشر كدراسة الأدب الكلبسيكي وتاريخ الحضارة. 
والتأويؿ مف زاوية أدبية، وعمى الرغـ مف أف ىذا الشكؿ بالأساس عمؿ أكاديمي فإنو، عمى نقيض سمفيو، ليس مقصورًا عمى 
ذيف يبرزوف مف حيف إلى رخر. فالتقويـ ىو الشيء الذي يعّممو ويمارسو أساتذة الأدب في المحترفيف وعمى أولئؾ الكتاب ال
 9.ية"فيو "النظرية الأدب الرابع الجامعة . وأما الشكؿ
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 الحوار النقدي بين قرنين
قافة الحوار النقدي المعاصر الذي ، وثبيف ثقافة الحوار النقدي قبؿ مائة عاـ تقريبا ًالتقاطع إلى رصد  المبحثىذا يرمي      
 . وتذىب الدراسُة إلى أف ّعاصريفرحمة ، والنقاد المتعاينو الدراسة بيدؼ الكشؼ عف العلبئؽ الفكرية والمنيجية بيف نقاد تمؾ الم
، ويجسد متماثمة الدوافع الثقافية التي أفضت إلى ظاىرة نقد النقد في المرحمتيف وأف ّ ،بيف المرحمتيف متشابية  القضايا النقدية
زمني بيف الفاصؿ ال ىذا التشابو والتماثؿ ديمومة اختلبؼ الرؤى الفكرية والمشارب الثقافية بيف النقاد عمى الرغـ مف أف ّ
 .المرحمتيف مائة عاـ
 . ومف المعمـو أف ّواستمرت سبعة عشر عاما ً 7191 أضخـ معركة أدبية في ميداف الشعر بدأت عاـ ومف المرجح أف ّ     
 ىجوما ً المازني. وشف شكريمع  العقاد والمازنيثـ اختمؼ  ، بدؤوا حياتيـ الفكرية معا ًالعقاد، شكري والمازنيلشعراء الثلبثة "ا
 .0391عاـ  شكريفصحح موقفو مف  المازنيصنـ الألاعيب"، ثـ عاد في مقالو " شكريعمى  عنيفا ً
 قصيدة "الشاعر ىب إلى أف ّ، وذالمازني  عندشعرية في مقدمة ديوانو السرقات ال عبد الرحمن شكريورصد       
الشاعر  ىينيمنقولة عف قبر الشعر"  "            الإنجميزي وقصيدة شيمي مأخوذة مف قصيدة لمشاعر لممازني "المتحضر
. نجميزيالإ ولزالرسوؿ ىي لمشاعر  الإنجميزي, وقصيدة الوردةىود فتى في سباؽ الموت" ىي لمشاعر  وقصيدة " ،الألماني
 الحوار حينما تعرض الدراسة لاتياـ بعض النقاد بالسرقة النقدية. ىذا وسنجد صدى
عندي بالشاعر ولا شبيو، وا  نو لقطعة قديمة  شوقيلشعر أحمد شوقي في قولو : ليس  لاذعا ً نقدا ً عبد القادر المازنيووجو     
إلا أحسست أني  وما  قرأت لو شيئا ً ا ًأو حديث ا ًو إلى قديميغني عنو كؿ قديـ ولا يضيؼ ى متمكئة مف زمف غابر لا خير فيو.
، والخروج ار النقدي في مبحث الحوار الساخر. وتحفؿ الدراسة بيذا الحو وسفلب ً وشاع فييا الفناء عموا ً أقمب جثة ممئت صديدا ً
 .د ، كما سيتجمى في حنايا الدراسةعف منظومة القيـ بيف النقا
 من ملامح الحراك النقدي  
قاد ماىية ذلؾ السجاؿ والحوار ، ووصؼ بعض النفي الصحافة الأدبية قبؿ مائة عاـ تقريبا ً لافتا ً شغؿ السجاؿ النقدي حيزا ً   
قدي في ذلؾ الوقت عمى . وتوزع الحوار النفي والمنيجي بيف الأدباء والنقادالمعارؾ الأدبية" التي كشفت عف التبايف الثقابػ"
. الكتابة بالحروؼ اللبتينية، والدعوة إلى مف المغة الفصيحة ؿ استعماؿ الميجات العربية بدلا ً، نحو الخلبؼ حو مسارات عدة
وطو  زكي مباركوالنزعة اليونانية بيف  .رنسية والإنجميزية في مصرحوؿ صراع الثقافتيف الف العقادوطو حسين والسجاؿ بيف 
طو حسيف حوؿ طريقة كتابة والجداؿ بيف رفيؽ العظـ و . وطو حسيف حوؿ التاريخ والأسطورة والصراع بيف ىيكؿ .حسين
 .التاريخ
وىو مساجمة ىادئة حوؿ  ، ُعرؼ بػ "رداب الساندويتش" بيف الزيات والمازني والعقاد يدت الصحافة الأدبية حوارا ًوش      
وىي صيحة تصور مدى  الذي لا يراعي قواعد النحو ولا أصوؿ المغة،تشرت ظاىرة الأدب السريع الصحفي الأدب، عندما ان
وكذلؾ ظاىرة الأدب المكشوؼ بيف توفيؽ دياب وسلبمة موسى التي حفمت بيا  الفترة.تمؾ الخطر الذي تعرض لو الأدب في 
يكتبوا أو يعربوا  وأف ّ، يسمي كتابنا الأشياء بأسمائيا  جريدة السياسة  حينما فتحت مجاؿ المناقشة حوؿ سؤاؿ: ىؿ يضيرنا أف ّ
المتعمؽ في وصؼ  إف  قوؿنطوي عميو مخادع الزوجيف أو الخميميف مف أسرار طالما ظمت مكتومة؟ أـ ىؿ لقرائيـ ما تن
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بالأخلبؽ بينما  التفاصيؿ مضعؼ لأخلبؽ الناشئيف؟ وقد دافع سلبمة موسى عف الحرية المطمقة في الأدب وعدـ التقيد أصلب ً
 .رؤية سلبمة موسىرفض توفيؽ دياب 
بد الرحمف الرافعي وعباس محمود العقاد حوؿ "كفاية" التراث الشرقي لنضج الحياة العقمية عند خلبؼ فكري بيف عودار  
 الشرقييف. أخذ فييا الرافعي جانب قصور التراث الشرقي وضرورة الترجمة وأخذ العقاد جانب كفاية التراث الشرقي. 
في البلبغ ىاجـ فيو ىذه  فنشر المازني مقالا ً ،لديوافوعندما أصدر عزيز أباظة ديوانو "أنات حائرة" كتب طو حسيف مقدمة ا  
 .ولـ تربحو الحكومة، كتور طو حسيف قد خسره الأدبالد : إف ّقائلب ًالمقدمة 
مف اليجاء اصطنع فيو  جديدا ً إلى رئيس تحرير البلبغ ضمنو نوعا ً الذي وجو خطابا ً ،وقد أثارت ىذه "المقدمة" ثائرة طو حسيف 
 لا يتحدث إلى القارئ بقدر ما يتحدث إلى المازني نفسو. بأنو مؤكدا ًء أسموب الرمز والإيما
، )9391( الأدب الجاىمي عمى الأدب العربي"وكتب أحمد أميف مجموعة مقالات في مجمة الثقافة تحت عنواف "جناية      
أميف عمى الأدب العربي"، واستمر  مف زكي مبارؾ الذي كتب سمسمة مقالات بعنواف "جناية أحمد عنيفا ً وقد واجيت مقالاتو ردا ً
 السجاؿ بينيما ستة شيور عمى صفحات مجمة الرسالة.
حيف أنشأ أحمد أميف في مجمة الثقافة مقالات عدة  تناوؿ فييا ضرورة إنشاء اجمة حوؿ "مستقبؿ الأدب العربي" وجرت مس     
وىاجـ الأدب الذي يعتمد عمى التراث القديـ  ،بالإصلبح الاجتماعي وعرض للؤدب الاجتماعي الأمريكي يأدب جديد يعن
الأدب الباقي ىو الذي لا يرتبط بالأحداث ولا بالمشاكؿ  أف ّ ويستوحي أساطير اليوناف والروماف. ورد عميو "توفيؽ الحكيـ" مبينا ً
 01الاجتماعية العامة؛ وا  نما يبقى الأدب حيف يتصؿ بالنفس الإنسانية.
: النقد الموضوعي لأولا ،وتتوزع عمى ثمانية محاور، تجميات ثقافة الحوار بيف النقاد راسة أبرزبما تقدـ ترصد الد واستئناسا ً   
، ويبتعد عمى المواقؼ الضبابية ، ويشيد بالرؤى الفكرية المائزة، ويسجؿ المآخذ المنيجيةوالوضوحالذي يتسـ بالشفافية والصراحة 
عف الرؤية  قد المنيجي الذي يتوسؿ بمنيج نقدي في معاينة النصوص بعيدا ً: النوالثاني .، ويتجاوز المواقؼ الشخصيةماديةوالر 
الحوار الانفعالي أو(الخروج عف منظومة القيـ في الحوار النقدي) الذي  والثالث: .عمؿ قبولو أو رفضو لمموقؼ النقدي، ويلذاتيةا
 :. والرابعلتعبيرات الجارحة بيف بعض النقادا، ومف المؤسؼ شيوع الألفاظ النابية و بو الصحافة الأدبية في غير مكاف تحفؿ
ظاىرة الطائفية في الحوار النقدي محدودة إلا أنيا مؤشر خطير ينبغي  إقحاـ الطائفية في الخطاب النقدي. وعمى الرغـ مف أف ّ
الجمع بيف الإشادة  ثنائية المدح والذـ في الحوار النقدي التي يبرز فييا :ليا وتطيير الخطاب الثقافي منيا. والخامس التصدي
نع ناقد عف الرد عمى ) حينما يمتحوار الأحادي (حوار مف طرؼ واحد: الوالسادس. في الدراسات النقدية والإشارة إلى المآخذ
، وتتجمى ىذه الظاىرة في تذمر المبدعيف مف النقاد لسابع:وا. ع الجابري عف الرد عمى الطرابيشيالحاؿ في امتنا ناقد كما ىي
 . والثامف: تأثير السرقات في الدراسات النقدية عمى ثقافة الحوار.لأدبية والمحافؿ الثقافيةصحافة اال
         الحوار الموضوعي: أولا  
، ويحرص عمى التفريؽ بيف الرؤية النقدية والموقؼ مف الناقد. ويسجؿ الناقد إعجابو وتقديره يسمو عمى الأحكاـ المطمقة     
ومف أبرز نماذج ثقافة الحوار الموضوعي مواقؼ جورج  .رؤى نقدية أخرى لمناقد نفسوفضو لبرؤى نقدية عمى الرغـ مف ر 
في ، وبخاصة عارض خطاب الجابري في غير دراسة الطرابيشي . ومف المعمـو أف ّرابيشي مف الخطاب الفكري لمجابريالط
ا في خطاب (أف مكمف الخطورة والقوة معو الجابري فرض منيجو عمى القراء ) الذي ذىب فيو أف ّنقد نقد العقؿ العربيكتابو (
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كؿ نقد يكتفي بمناقشة  مف خلبؿ شبكة مف الإشكاليات. والحاؿ أف ّ عمى متمقيو-أو يفرضيا بالأحرى –الجابري أنو يعرض نفسو
 11ليا). سيرا ًأنتائج الإشكاليات يبقى 
مف صدور كتاب تكويف العقؿ  ةشير ثلبثوفي موضع رخر يسجؿ الطرابيشي تقديره لجيود الجابري في قولو : (بعد أ       
أطروحة عف العقؿ  باعتباره " عاليا ً ثّمنُت فيو الكتاب تثمينا ً مطولا ً العربي ، كتبت في العدد الأوؿ مف مجمة " الوحدة " تعميقا ً
الذىف بعد  :" إف ّؿ، فقد ختمت التعميؽ بالقو جزئية". وعمى الرغـ مما أبديتو في حينو مف انتقادات واعتراضات وفي سبيؿ العقؿ
ويتيـ الطرابيشي  21.، وليس مجرد أطروحة تُثّقؼ)قؿ العربي لا يبقى كما كاف قبميا. فنحف أماـ أطروحة ُتغّيرمطالعة تكويف الع
، سواء شواىد الجابري بالتحريؼ والتزييؼ كما يتجمى في قولو:(ثـ اندفعت أتحرى عف شواىد الجابري وأتحقؽ منيا واحد واحدا ً
كبر لمذىوؿ: فميس بيف مئات شواىد الجابري في "تكويف العقؿ العربي". أربية أـ أجنبية، فانفتح عندئذ أمامي باب أكانت ع
  31سوى قمة قميمة ما أصابيا تحريؼ أو تزييؼ ، أو توظيؼ بعكس منطوقيا".)
 
ولست  :(ب الجابري كما في قولودية في خطابعض الرؤى النق وعمى الرغـ مف تيمة التحريؼ والتزييؼ يعود الطرابيشي مثمنا ً
الثماني  ؿ. فمولاه لما كنت عاودت خلب" قد غيرتني فعلب ً" تكويف العقؿ العربي أعترؼ لو مرة أخرى بأف قراءة أممؾ سوى أف ّ
وفي موضع رخر يشيد الطرابيشي بعمـ المعرفة في خطاب الجابري  41.)اء ثقافتي الفمسفية والتراثيةسنوات التي تصرمت بن
و و سيكولوجية، بؿ ىأبأف ما صنع مجد الجابري مف وجية النظر المعرفية ليس مف طبيعة سوسيولوجية  لنقّر حالا ً (ولكف
، وما يميز الجابري عمف تقدمو مف الذيف كتبوا عف العقؿ العربي ىو قوة تأسيسو النظري ، أو بالأحرى مف طبيعة إبستمولوجية 
  51العقؿ، ورفْػعػَو إياه مف مستوى المفظ أو المعنى، إلى مستوى المفيـو ).يقوؿ، ليذا  الإبستمولوجي، كما يؤثر أف ّ
يتسـ بالشفافية والصراحة الذي ثقافة الحوار في المشيد النقدي بحاجة ماسة إلى طبيعة ىذا النقد الموضوعي  إف ّ 
مادية ، ويتجاوز الضبابية والر  ، ويسجؿ المآخذ المنيجية ، ويشيد بالرؤى الفكرية المائزة ، ويبتعد عمى المواقؼوالوضوح
 .المواقؼ الشخصية
 غير مجزئ. تكشؼ لنا عف المشيد كاملب ً ، ولكف ىذه القمة لا يمكف أف ّالجابري أوصمنا إلى قمة ويقر الطرابيشي بأف ّ    
نظر إلى ولكف لا يمكننا الوقوؼ عنده. فعندما ن ، لا أنكر عمى الجابري ما قدمو: . ويضيؼجديدةويجب البحث عف قمـ 
و"منتسكيو" و"ديكارت"، بؿ عممت  مف أعلبميا الكبار مثؿ "فولتير" الحداثة الغربية لـ تتوقؼ عند أي الحضارة الغربية نجد أف ّ
  61.التي يجب تجاوزىا إلى ما ىو أبعديكوف الجابري سوى نقمة مف النقلبت المعرفية  عمى تجاوزىـ، لذلؾ لا يمكف أف ّ ا ًدائم
الموضوعي موقؼ الناقد صبحي حديدي مف الخطاب الفكري لمغذامي ، فموقفو يتوزع بيف القبوؿ والرفض ، ومف نماذج الحوار 
لو : إّف خلبفي مع الغّذامي لا يسقط عّني الحّؽ، قبؿ الواجب، و لخطابو النقدي كما في ق عف الغذامي ومثمنا ً فتارة نجده مدافعا ً
الغذامي أخمص الوفاء لممنيج الأّـ و  .تثميف موقعو النقدي والثقافي والفكريفي التضامف معو بصفة مفتوحة لا حدود ليا، وفي 
وتارة نجده  ػ مف البنيوية إلى التشريحية: قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر).والتكفيرالذي سار عميو منذ كتابو الأّوؿ (الخطيئة 
مي لا يتردد في إخضاع النّص المعنّي بالدراسة (وىو، ىنا، الغذا : إف ّ، كما في قولومف خطاب الغذامي مستغربا ً رافضا ً منتقدا ً
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أدب حمزة شحاتة) لمفاىيـ فضفاضة شديدة التعميـ، مثؿ الافتداء والخطيئة الأصمية والتكفير، يجري إسقاطيا قسرًا عمى وجداف 
صفعة نقدية لأبرز مشروع شاعر مسمـ الثقافة. وعمى الرغـ مف الإطراء الذي تجمى في مستيؿ كلبـ الحديدي إلا أنو يوجو 
بوصفو نذير موت النقد الأدبي، ما ىو إلا النقد الأدبي العتيؽ الجديد ” النقد الثقافي“بػما يسميو الغذامي  ف ّإ: في قولو ثقافي
 الدراسات الثقافية. “دوف سواه، ولكف بعد تموينو أو إعادة تموينو بيذه أو تمؾ مف أصباغ 
: يبقى أّف الغذامي رائد في نقؿ المناىج النقدية الحديثة إلى لإعجاب والتقدير في قولوتسجيؿ ا ويعود الحديدي إلى    
جامعات اتسمت، في السابؽ، بالنزعة المحافظة والتشّدد في قبوؿ الجديد، خصوصًا إذا كاف غربّي المنبت، وِىّمتو لا تكّؿ في 
 71.ف طريؽ مرجعيات تراثية وحديثة ومعاصرةع القارئتقديميا عمى أكثر مف صعيد: التعريؼ بيا وتقريبيا إلى 
فكري والقضايا ، والتفريؽ بيف الخطاب التعاد والتسامي عف الأمور الشخصيةويقتضي الحوار الموضوعي الاب    
، وقد تحقؽ ىذا الشرط الأخلبقي لدى المفكر محمد عمارة الذي رفض قرار السمطات المصرية بمنع مؤلفات الشخصية والعائمية
اده عف الإسلبـ. د) ارتوزوجتو بعد (ثباتالقضائية التي قضت بالتفريؽ بينو وبيف  ، كما رفض قرار السمطةمد أبو زيدحانصر 
، مجاليا الحوار الفكري، والمختصوف فييا ىـ المفكروف قضية الدكتور نصر أبو زيد، ىي قضية فكرية إف ّ( :يقوؿ محمد عمارة
 ...مف شأف المحاميف والقضاة  ص بيا المحاموف ودوائر القضاء. وىذا ليس تقميلب ً، يختقضية قانونية والباحثوف. وىي ليست
تدور حوؿ تاريخية . فكتاباتو جذريا ً الدكتور نصر صاحب مشروع فكري ، وأنا ممف يختمفوف مع قضاياه المحورية اختلبفا ًو 
لحوارات فكرية  تكوف موضوعا ً الأفكار يجب أف ّمثؿ ىذه  وأنا أرى أف ّ ، أي نفي الخمود والعمـو عف أحكاميا.النصوص المقدسة
كاف  الإسلبـ دائما ً لأفف تكوف مادة لدعاوى وأحكاـ قضائية ...فأنا ضد مصادرة  كتب نصر أبو زيد أجادة وموضوعية، لا 
 81البرىاف.يطمب 
) بالإطراء وتسجيؿ ديب الناقدجبرا إبراىيـ جبرا الأ، و الضفيرة والميبابّي إبراىيـ خميؿ (ياسيف عايش لكتويتصؼ تقييـ      
حمد لو في اكتناه ، واستبصار يالنقدية، فييما  تكمف مف أدواتو ممتعاف، كتابي ابراىيـ خميؿ ىذيف شائقاف ، فيرى أف ّالمآخذ
، ومناىج ، وتعريؼ بكثير مف المذاىب النقديةميف روايات جبرا، وقصصو القصيرة، وتمخيصات دالة لمضاتجميات الابداع
، ، إلى ذلؾ أيضًا ،حدةفييما ر أف ّ. غيَرَس مف نتاج شعري ونثري، وتطبيقات موفقو في درس ما د َلأدبي الحديثةالدرس ا
، مع انو أوؿ العارفيف أنو ليس بالضرورة ا يرى في درسيـ للؤعماؿ الأدبية، بحؽ مف يروف غير مصدار الأحكاـإوصرامة، في 
حد  –أحيانًا  –يصؿ  ، والتقميؿ مف شأف ما توصموا إليو تقميلب ًالآخريفعف بجيود يقـو الدرس النقدي لأعماؿ أدبية عمى الط أف ّ
 91الزراية ، والجور.
المؤلؼ لـ يتتبع أغمب  ، ويرى أف ّ) لممؤلؼ إبراىيـ خميؿولية في كتاب (فصوؿ في نقد النقدويرصد زياد أبو لبف غياب الشم   
، ولكف يسجؿ لمدكتور ثقافتو الواسعة ذيف تأثروا بوـ يشر الى رموز ىذا النقد ال، ولب الذيف أسيموا  في النقد الجديدالنقاد العر 
، قبؿ ظيور تيار نقدي عربي نقديًا امتد نحو نصؼ قرف  ، عندما يتتبع تيارا ًيفوتو  في نقد النقد ف ّأا يمكف في استدراؾ م
 02.حديث
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 الحوار المنيجي: ثانياا 
اعتماد الناقد عمى منيج نقدي أو نظرية نقدية في رده عمى نص نقدي سواء كاف الرد  الحوار المنيجي ىو الدراسة أف ّ ترى     
 .منيجية بعيدة عف الرؤية الذاتية وأف الناقد ييدؼ مف استدعاء المنيج النقدي إلى معاينة النص المنقود بطريقة .أو رفضا ً قبولا ً
جي لمنص أثناء تحميؿ جتماعي) التي تستأنس بالمحيط الخار ينبو محمد خرماش عمى سمبيات المناىج السياقية(المنيج الا     
، يستبعد الأحكاـ المسبقة –نصية المعاصرة -الدراسات السوسيو، ولا سيما في النقد المرجعي الصاـر ، ويرى أف ّالنص الأدبي
اوز مف التج ، نوعسابؽ لو ، أوىو خارج عنو ، بماالاستعانة لأف ،يقة المرجعية إلا مف خلبؿ النصولا يريد الوقوؼ عمى الحق
، وتحققو، ا فيو مف الانشغاؿ بو ، وبحقيقتو، أكثر ممو بما حولوأ، قد يكوف فيو مف الانشغاؿ بموضوعو، و ، أو لخصوصياتولو
، وعميو ما عمييما وذلؾ في دراستو لمخطاب النقدي جعي ذو خطيف متوازييف لو ما ليما، فالنقد الموضوعي المر وعمى ذلؾ
ط بتكويف فكرة صحيحة، وتامة، عف الموضوعات التي فيـ بعض النصوص مرتب عند إبراىيـ  خميؿ الذي يرى أف ّالاجتماعي 
العودة يفيـ رواية " أف ّ –مثلب ً –يمكف ، لاقيقة الريؼ الأردني، ولا عاداتو، ولا التطورات التي مر بيا، فالذي لا يعرؼ حتعالجيا
  12.)0991(لطاىر عدوافأو "حائط الصفصاؼ "  )8991(اف"ة "وجو الزمولا رواي ،)2791(" لفؤاد القسوسالشماؿ مف
لكتاب الأسطة  يحتكـ عادؿ الأسطة إلى  المنيج التفكيكي في رده عمى الشاعر الناقد أحمد دحبور الذي قّدـ عرضا ًو    
 إف ّ و"" قراءة ىي إساءة قراءة كؿ : إف ّالتفكيكيفويسوؽ الأسطة مقولة  أدب المقاومة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات""
 النص المكتوب يمكف أف ّ إف ّ و"" التممص مف التحديد وحيد المعنى الكتابة كانت مشبوىة دائمًا، لأنيا قابمة لمتأويؿ وتنزع إلى
دحبور  نتاج انزلاقات لممعنى تكوف نتيجتيا الرئيسية الإرجاء"؛ ليثبت أف ّايقرأ وتعاد قراءتو ضمف سياقات مختمفة تخمص إلى 
  كؿ قراءة ىي إساءة قراءة. ، وأنو قّولو ما لـ يقؿ. ويختـ الأسطة رده بأف ّراءة الكتابأساء ق
ا غلبؼ ديواف سميح "يذكرن       :) قراءة أحمد دحبور أنو (الأسطة) كتب ما يميمة التي أوردىا الأسطة عمى (سوءومف الأمث 
، ويورد تعقيب أحمد دحبور دة محمود درويش "يحبوني ميتًا"بقصي )5991(أرض مراوغة، حرير كاسد، لا بأس"  "القاسـ الأخير
("وقد وصؿ التصيد بو إلى حد اعتبار غلبؼ إحدى مجموعات الشاعر مسروقًا مف صورة شعرية لمشاعر محمود درويش...". 
موعات الشاعر وأظف أف ىناؾ فرقًا بيف "يذكرنا" و"اعتبار غلبؼ إحدى مجعقب الأسطة عمى قوؿ أحمد دحبور:(وي
  22مسروقًا".)
)  لقصيدة " ليمة ابف المعتز " ملبمح مف النقد المنيجي مى نقد عبد المطيؼ عقؿ(رحمو اللهوفي رد فاروؽ مواسي ع    
. أو يالى قصيدتي (ليمة ابف المعتز) كاف يستشؼ القضية التي شغمتني فيإعندما التفت  –الناقد الكريـ أف ّ : لست أقطعقولوفي 
ويضيؼ د . الموسوع  التراثي في ىذه القصيدة، واستخداـ  لما كاف يشؾ في فعالية التضميفبر غور الموقؼ ، وا  لاكاف يس
، أو عمى الاقؿ تحدث عما في القصيدة ، أو عمى الاقؿ أعجبتو ، أو لـ تعجبولو التفت الى مقاطع  بالناقد : كاف أحرىمواسي
استخدامو الموروث  ي الناقد لو بالقصور واستخداـ النثر الشعري لشعراء أكد أف ّعمى رم ). وردا ًذاتيا ً لـ يكف نقده ىوائيا ً
يدرس القصيدة  . وليذا نصحو بأف ّضوء المعطيات  الحياتية المعاصرةليذا الموروث عمى  وتصعيدا ً وتضمينو كاف طبيعيا ً
 32.عميو قبؿ الحكـ النص أو. ففي ىذا السبيُؿ الاصولي  الى خمفية ثقافية، ويرجع لغويا ً
                                                 
) (مرجع سابق) ، . مقالة ضمن كتاب (إبراىيم خليلىيم خليل النقدي) نظر : خرماش ، لزمد :  من التاريخي إلى النقد النصي (قراءة في خطاب إبراأ 12
 71ص 
 6002تشرين الأول  01القراءة وإساءة القراءة. صحيفة الأيام أنظر: الأسطة ، عادل :  22
    –9671تلة بعد الخام من حزيران (زىد ، عبد الحكيم عبد اللطيف : حركة النقد الأدبي الفلسطيني في فلسطين المح نظر:أ 32
 463ص،  2) 6791  
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الأنا الفردية  الذي لا يزاؿ يشتغؿ في الإطار التقميدي، وأنو لا يميز بيف" عند الغذامي وينتقد أدونيس خطاب "النسؽ  
 42.الغذامي إماـ جامع وليس ناقدا ً ، وىو خمط أوقعو في مسألة النسؽ، وليذا السبب أحس أف ّوالأنا الإنسانية
شعر بأدوات وطرؽ غير شعرية، ومف خارج الشعر، وىذا وحده دليؿ عمى الغذامي يتكمـ عمى ال ويرى أدونيس أف ّ 
نقده الثقافي في جوىره تسمية أخرى لمنقد الماركسي التبسيطي المؤدلج المباشر الذي لا يفيـ الشعر بالشعر، بؿ  فساد نقده. وأف ّ
 52بما حولو وبما ىو خارجو.
 )ي الحوار النقديالخروج عن منظومة القيم فالحوار النفعالي (: ثالثاا 
إلى الرد عمى الرأي الآخر بأسموب لغوي يفتقر إلى منظومة القيـ التي يقتضييا الخطاب النقدي. وقد رصدت يؤدي  
، وخروج بعضيـ ""ثقافة الحوار تفتضييالقيـ التي الدراسة الأساليب المغوية لمسجاؿ النقدي مف حيث التزاـ بعضيـ بمنظومة ا
بعض النقاد عمى  القناع المغوي المفعـ بعبارات الاحتراـ والتقدير واستخداـ الألقاب العممية والتأكيد  عف تمؾ المنظومة. ويحرص
 المغوي فتظير لغة اليجـو والتجريح التي تصؿ أحيانا ًولكف سرعاف ما يسقط القناع  ،ت الثقافية لمنقاد المردود عمييـعمى القاما
 قي لممشيد النقدي.إلى ألفاظ نابية لا تميؽ بالمستوى الأخلب
 
 
: لـ يكف أقطاب الحداثة في لغذامي والشاعر محمد العمي بقولوبيف عبد الله ا أحمد زيف الخلبؼ َ يصؼ الكاتب ُ  
لا مفردات السعودية أفضؿ حاًلا، في صراعاتيـ وخلبفاتيـ، مف الأجياؿ التالية ليـ، إف لـ يكونوا أشّد تيورًا في استخداـ 
 62مف الكلبـ، عند الاختلبؼ في ما بينيـ. "سفمية" مستويات ة المتعارؼ عمييا، وأكثر انزلاقًا إلى تستوعبيا قواميس المغ
دار نقاش مفتوح، حوؿ و  أمسية شعرية أحياىا الشاعر محمد العمي، في نادي جدة الأدبي،  في أعقاب وبدأ السجاؿ بينيما    
ناقد مف النقاد لا أقؿ ولا أكثر، لو ما لو وعميو ما  "      الغذامي : إف ّعودية قاؿ فيو الشاعر محمد العميالسالحداثة والنقد في 
عميو"، مشيرًا إلى أخطاء الغذامي في كتاب الحداثة، وقاؿ أيضًا:"يجب عمى الإنساف الاعتراؼ بأخطائو وتصحيحيا، لئلب 
فيومًا أو يدعي أحد أبوة الحداثة م مكف أف ّ"لا ي يكوف صادقًا. وأضاؼ: يسجؿ تجربتو وحكايتو فعميو أف ّ يكررىا. ومف أراد أف ّ
يتكمـ مدع ما أو ناقد ما بخمقو الحداثة أو يأتي  يولي الحداثة نشاطًا خاصًا. أما أف ّ ، وعمى كؿ مبدع أف ّفعًلب، لأنيا تتطور...
 72يصنعيا فرد. أحد مف وراء جدار برليف ويقوؿ بخمؽ الحداثة فيذا شيء مرفوض... الحداثة لا يمكف أف ّ
 ، بؿ إف ّالحوار النقدي يقضييالقيـ التي مع منظومة ا مف الألفاظ النابية ومنسجما ً ويبدو تعقيب الشاعر العمي خاليا ً   
الربط بيف الحداثة والفعؿ الثقافي  . كماف أف ّ)لو ما لو وعميو ما عميو :(لو، وبخاصة في قو تعقيبو يقترب مف النقد الموضوعي
 .، وليس الحداثة كميامف الحداثة الفرد المبدع ىو جزء ية الموضوعية التي تؤكد أف ّالجمعي ينسجـ مع الرؤية الفكر 
وصؼ الشاعر محمد العمي  ف خصمو حينماأ، والحط مف شيشوبو قدر كبير مف الغرور وجاء رد الغذامي مدويا ً     
"أو النجـو العوالي، أو  يلبحؽ الأسود الممكف أف ّ مف إف ّ :بػ"الطريدة اليزيمة"ولـ يعتبره ندًا لو، لمرد عميو أو التصارع معو. ويقوؿ
 .أتحدث عف أبي الطيب المتنبي وأدونيس ونزار، وأقوؿ إنيـ نسقيوف، أما سواىـ فلب
                                                 
؟ عندما قال : الغذامي سطحي وتقليدي ... ولي  ناقدا ً!) ار للبازعي والسريحي وآخرين. ىل كان يرد الاعتبالسماوي ، يزن : مقال (أدوني  . 42
    .6002/4/31،  33،ص 41751جريدة الحياة ، ع 
  0102/01/72.؟ صحيفة الرياض . نظر : فاضل ،جهاد : ماذا يعني ىجوم أدوني  على الغذامي أ 52
والتهم.) صحيفة أنظر: زين ، أحمد : مقالة (مثقفون سعوديون يستنكرون السجال "الطاحن" بين الغذامي والعلي. الشاعر والناقد عندما يتراشقان بالشتائم  62
 61، ص 8002/21/5، 18661الرياض العدد: 
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غيره مف النقاد  الأفكار النقدية مفوضوعية إلى اتياـ الغذامي بسرقة وتحوؿ رد الشاعر العمي مف اليدوء والم   
"يتسمؽ إلى  الغذامي وأضاؼ أف ّ يسرؽ النظريات فإنو يتوىـ أنيا مف ثمار قريحتو المجدبة"،.حيف الغذامي  وأف ّوالمفكريف، 
 82".الشيرة عمى سمـ ازدراء الآخريف
"خرج عف المنيجية والعممية". وعّبر الشاعر عمي الدميني عف  خلبؼ العمي والغذامي ويرى الناقد عالي القرشي أف ّ    
المطمؽ مما حدث، إذ ليس في إعلبف المنازلة عبر الصحؼ، وبيذه المغة خدمة  مئزازيواشأعمف رفضي  استيجانو بقولو:"
لكونو جزءًا مف رليات العمؿ الثقافي في السعودية". وأبدى الناقد أحمد  لمثقافة". ولـ يستغرب الشاعر محمد زايد ما حصؿ"
، عف بعض الأمور المستورة والمسكوت عنيا "كشؼ ما حصؿ بوقري استياءه مما وصؿ إليو مستوى الحوار، مشيرًا إلى أف ّ
 ينزؿ بالحوار إلى ىذا المستوى أماـ قامة مثؿ العمي". "ما كاف عمى الغذامي أف ّ لافتًا إلى أف ّ خصوصًا في ما يتعمؽ بالغذامي".
 نظريات الغرب، ىذا ىو الغذامي، وىذه حقيقتو منذ عاد حاملب ًو  .العمي أكبر مما قيؿ ويؤكد الشاعر محمد الثبيتي أف ّ      
نرجسيًا، متضخـ الذات، وينظر إلى الآخريف  "    ليطبقيا عمى نصوص تمؾ المرحمة". واعتبر الناقد محمد الحرز الغذامي
عمى أنيـ أقؿ منو في المستوى الثقافي... عمى خلبؼ الشاعر محمد العمي المتواضع مع الكبير والصغير". وطالب الحرز 
  وقاؿ الشاعر عبدالرحمف موكمي: ."تواضعا ً يكوف أكثر "الغذامي بأف ّ
"ما كنا ننتظر مف الغذامي والعمي، بعد ىذا العمر ىذا النزاؿ وتبادؿ الاتيامات، إذ توقعنا منيما العمؿ عمى مشروع مشترؾ 
 92يخدـ الثقافة المحمية والعربية، ويسيـ في حضورنا العالمي.
يمؿ إذا أىمؿ يندب حظو، يمطـ وجيو، ويشؽ جيبو، إنو لـ يزؿ : واليو قولوويسخر الغذامي مف حسف اليويمؿ في  
بحوثي منشورة بالعربية  يحفظ دروس معمميو عف أقساـ الآداب، صح النـو يا دكتور أيف أنت مف أطروحات البرتو إيكو... إف ّ
رجؿ مثمما يقرأ سائر البشر؟ أي وىذه فروؽ بيف رجاؿ تبني وىويمؿ ييدـ. ىؿ يقرأ ال .كنت تمحف فييا كثيرا ً وا  ف ّ -التي تجيدىا 
مطالعاتو في المشيد الأدبي والنقدي ترمي إلى  الغذامي يقصد أف ّ ولا يخفى أف ّ."ىؿ يفتح كمتا عينيو ويفتح عقمو أماـ المقروء؟
 .ويمؿ ىدـ لمنقد ولممشروع الثقافيالملبحظات النقدية التي يسجميا حسف الي بناء مشروع ثقافي ، وأف ّ
عمى الغذامي  بقولو :"حاذقوف في تشكيؿ الساحة الملبئمة ليـ ، وحاذقوف في جر قدـ الخصـو ...، ويرد اليويمؿ  
يتسمؿ لواذا ويتوارى مف القـو بدافع مف سوء فعمتو ويتمترس  مستكينا ً القمامات الفنية (البنيوية) يكوف في بعض مواقفو مستخذيا ً
 03.وراء مخدوعيو يدافع عف نفسو بأقلبميـ
امي منتقديو (بعد محاضرتو بجامعة الممؾ سعود حوؿ الميبرالية) بأنيـ ليسوا سوى كتبة مقالات يومية ويصؼ الغذ 
بعضيـ كاف  المراىقة الثقافية، بؿ إف ّ "           ما لاحظو منيـ ىو نوع مف  يقؼ مستواىـ العقمي عند السقؼ اليومي، وأف ّ
وشيدت المداخمة مشادة بيف الغذامي وأحد الحضور الذي اعترض عمى  13عمى درجة مف السوقية والسفاىة في لغتيـ وتفكيرىـ.
دوف اسمو  مف يرسؿ سؤالا ً لـ يذيمو باسمو، ورد الغذامي بأف ّ أرسؿ سؤالا ً وصؼ الغذامي لأحد الحاضريف بػ"الجباف" بعد أف ّ
بضرورة احتراـ الشخص  ، مطالبا ًا ًأحاور جبان أتحدث عف الشجاعة أف ّ مني، وتساءؿ كيؼ لي بعد أف ّ فعميو ألا ينتظر جوابا ً
                                                 
 الدرجع نفسو . نظر : أ 82
 الدرجع نفسو . نظر : أ 92
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لاسمو حتى نصنع سؤاؿ الوعي. وبعد اعتذاره عف وصؼ الجباف أقسـ الغذامي بأنو ما وصؼ السائؿ المجيوؿ بالجباف إلا 
 23ليغريو بالشجاعة.
؛ ربية واسعة في المشيد النقدي العالخطاب النقدي عند عبد الله الغذامي وأدونيس يشكؿ مساح تزعـ الدراسُة أف ّو  
، ويجسد التبايف الثقافي بينيما الاختلبؼ في الرؤى الفكرية والمواقؼ النقدية والبنية ياف إلى مشربيف ثقافييف متباينيفلأنيما ينتم
موف نسبة عالية في الدارسيف والباحثيف المتابعيف لخطاب الغذامي وأدونيس يمث . كما أف ّلثقافية في النقد العربي المعاصرا
بامتياز" " " المزاج النقدي الحاد "، ويمثؿالسجاؿ النقدي بينيما يجسد سة أف ّعمى ما سبؽ تزعـ الدرا ، وعطفا ًالمشيد النقدي
 " ظاىرة "النقد الانفعالي
ىي قراءات ليست  :ُيجّمؿ المرأة أو يشوىيا في قولويشبو عبد الله الغذامي الغموض في قراءات أدونيس بالحجاب الذي        
خطاب أدونيس اليـو ىو خطاب محجب والخطاب  . لا شؾ أف ّمتضاربة وقد تكوف متناقضة ولكنيا أيضا ًمتعددة فحسب ، 
, بؿ يصؿ مع حجاباتو, ونحف لا نقرأ ونفسر الخطاب ولكننا نقرأ ىذه الحجابات, سواء ما ىو  المحجب لا يصؿ إلينا سافرا ً
 33تجميمي منيا أو ما ىو تشوييي.
وأنو إنساف مطمؽ، ومتعالي الأنا،  ظاىره حداثي وباطنو رجعي ، س بالحداثة الرجعية ، وأف ّيصؼ الغذامي خطاب أدونيو     
تضخيـ الأنا، وجعميا مطمقة عمى  مشروع ادونيس ليس مشروعًا تحريريًا لمعقؿ، بؿ إنو نفي لمعقؿ، كما أف ّ وممغ للآخر. وأف ّ
ف الطاغية السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي. وىنا أقوؿ لو صواب دائـ، وغيرىا عمى خطأ دائـ، يعزر فكرة الطاغية، سواء كا
ولو طمب مني  المقولات الثقافية عنده تقـو عمى الاستبداد المطمؽ. أدونيس حكـ العالـ العربي سيكوف حاكمًا مستبدًا، لأف ّ ف ّأ
   43.أصؾ عممة، لوضعت في جيتييا اليمنى صورة صداـ حسيف واليسرى أدونيس أف ّ
:  عمى الرغـ أني لـ أقرأ ما كتبو الغذامي جيدًا، لكني قرأت اتياماتو لي ولنزار عمى اتياـ شعره بالفحولة في قولو أدونيس ويرد
نقده يتحدث عف الإبداع بشكؿ سياسي  حداثتنا ىي حداثة رجعية، وكاف رأيو خاطئًا، لأف ّ قباني بالفحولة، واتيمنا بأف ّ
 53سطحي.
:  ألـ يجد الغزي ما لبياتي) لمناقد محمد الغزي بقولونواف (النص الغائب في شعر اوعمؽ إبراىيـ خميؿ عمى مقالة بع 
؟ ألـ يظير فيما 5591يشغؿ بو نفسو مف أفكار جديدة في الأدب حتى يضطر لإعادة كتابة ما كتبو إحساف عباس ونشره عاـ 
، ا ًاجترار ما كتبو إحساف عباس فيجتر المقاؿ  يضطر للبتكاء عمى تلب ذلؾ مف سنيف ما يستثيره ويغريو بالكتابة فيو دوف أف ّ
مف غير تدّبر، ولا روّية، ويقّوَؿ الناقد إحساف  ؟ ...أّما أْف يرسؿ الأحكاـ إرسالا ًا ًوتكرار  ا ًاستنساخويعيد القوؿ في الموضوع 
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وفي  أعرؼ. رد الغزي بقولو : فمماذا كّؿ ىذا التحامؿ كّؿ ىذا التمويو كّؿ ىذه المغالطات ؟ لا أعرؼ ولا أريد أف ّوي 
في مخاطبة خصومو  يستأنس بمعجـ أكثر أناقة وأقّؿ صمفا ً أقوؿ إّني كنت أنتظر مف دكتورنا الجميؿ أف ّ الأخير أحّب أف ّ
عف قضية مفتعمة ...افتعميا دكتورنا لسبب لا أعرفو  العتاد مف الكممات الشاتمة دفاعا ًفلب فائدة في استخداـ كّؿ ىذا  الوىمييف.
 73أعرفو. ولا أريد أف ّ
ؼ محمد مشايخ لخصـو ، كما في وصيؿ إلى التيديد والاعتداء بالضربوفي بعض الحالات يؤدي الحقد والج     
التي ، والعداوات الشخصية عمى خمفية كتاباتو مف التيديدات ـ خميؿ تحمؿ الكثير: لا أعرؼ ناقدًا غير ابراىيإبراىيـ خميؿ
يوسطوف لو مف يبمغو رسالة ، كانوا لطالما أزعجت ضعاؼ المبدعيف، والمتطفميف عمى الأدب، وحيف لـ يكف التيديد يجدي معو
وأي قسوة أشد  ،لقسوة" واكتب بعدىا عمف تريد، وعندما لـ يكف يستجيب، كاف يتعرض لبعض اكؼ عف الكتابة عنا : "مفادىا
 83.ومف قياـ شاعر بحمؿ حجر كبير ورشقو ب
 لنقدياإقحام الطائفية في الخطاب :  رابعاا 
 )بو(لـ يجد أدونيس وصفًا يستخؼ :() بقولوإماـ جامع وليس ناقدا ً صحفي عمى عبارة أدونيس:(الغذامي يعقب كاتب     
(إماـ مسجد)، فيؿ كاف بتصنيفو ذلؾ يحمي نفسو مسبقًا مف أي دراسة نقدية يصفو بأنو بالناقد الدكتور عبدالله الغذامي إّلا أف ّ
  93.قد يفكر بيا الغذامي مجرد تفكير لكتاباتو؟)
يمج منو ، فقد أقحـ  لا ينبغي أف ّ عمى السؤاؿ ليفتح بابا ً أ، ولكنو اتكلكاتب الصحفي اكتفى بيذا التساؤؿوليت ا    
(أدونيس ىو الكاتب الحداثي الوحيد الذي يصرح بطائفيتو في الكثير مف مقابلبتو  ائفي في رده عمى أدونيس بقولو:الخطاب الط
وكتبو ومقالاتو، رغـ تصريحو بالإلحاد، كما أنو مبدع الاستخفاؼ بعقوؿ مريديو عندما يطالبيـ بنقد مقدساتيـ واختراقيا 
يكتب حداثة تخاطب  أف ّ )كحداثي عربي(ة (أىؿ السنة)، مع أنو يفترض بو وتجاوزىا، موجيا خطابو عند التفصيؿ للؤكثري
يضيء ليـ جميعًا ما الذي يستحؽ النقد في كؿ تراثيـ  الييودي العربي والمسيحي العربي والمسمـ العربي بكؿ طوائفيـ، وأف ّ
عؿ مف حداثتو حداثة طائفية يستثني كؿ تراث ىؤلاء ويكتب عف تراث السني فقط، فيذا يج وكتبيـ المقدسة، لكف أف ّ
  04بامتياز؟).
ة في سياؽ ليس لمطائفية فيو الكاتب الصحفي حّمؿ عبارة أدونيس أكثر مما تحتمؿ ، وأقحـ الطائفي ولا يخفى أف ّ 
 :(أدونيس لـ يتطرؽ يوما ًالكاتب الصحفي " ونسي "حداثة الغذامي" ! فما علبقة قوؿ"الجامع . وشرع بالدفاع عف قدسيةنصيب
أي مقدس مسيحي أو ييودي، بؿ إنو يخجؿ، أو لا يجرؤ عمى التطرؽ إلى ألصؽ الأشياء بو.. أعني مقدس وتراث طائفتو  إلى
(فالأقربوف أولى بالنقد الحداثي الذي لا تخيفو المقدسات)، مما يجعؿ اقتحاـ المقدس مجرد أكذوبة يستغفؿ بيا السطحييف مف 
 قرائو.) بما قالو أدونيس عف الغذامي؟؟ 
دفاع عف المؤسسة الدينية في وتصؿ مبالغة رد الكاتب الصحفي حينما يخمط بيف الدفاع عف شخص الغذامي وال 
:( أما المضحؾ فيو ضجيجو ليؿ نيار ومواعظو حوؿ خطورة مأسستنا لمديف، مع أنو يدرؾ أننا أبعد الناس عف ذلؾ، قولو
جد عندنا عصمة ولا قدسية لمعمماء، وليس لدينا رجاؿ ديف ولا كينوت فأىمية عممائنا تأتي مف عمميـ لا مف مناصبيـ، بؿ لا يو 
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ولا طبقات ولا رتب دينية، إلا الدرجات العممية المعترؼ بيا أكاديميًا، كما أنو يعمـ أنو ليس مف حؽ أي مف عممائنا الحصوؿ 
علبقات الأفراد مع ربيـ، أو المغفرة  عمى إتاوات بصفتو وكيًلب عف الله أو رسولو، ولا شأف ليـ بتطيير وخلبص الأرواح أو
 14).نيابة عف الله
. وما يقـو بو الناقد أو المحاور في ىذه ويواصؿ الكاتب الصحفي اتياـ أدونيس بقضايا لا علبقة ليا بالخطاب النقدي    
منطؽ تمؾ المجموعة.  وفؽ ا ًإنو يقتص مف الآخر ويحاكمو فكريالحالة ىو فذلكة لأيديولوجيا الجماعة بحسب قدراتو الخاصة، 
 24.ىذا بخلبؼ النقد أو الحوار المعرفي فيو انعكاس لصاحبو لأنو تأسيس لمعرفة، وليس ترجمة لرغبة جماعة مؤدلجة
 
 
: أما الدكتور عبدالله الغذامي فعميو أّلا خطاب الطائفي في غير سياقو بقولوال ويتطوع كاتب صحفي بالرد مقحما ً    
، تمامًا كما تبدى لو كؿ رموز »الثابت«لقد تبّدى الغذامي لأدونيس بصورة الباحث العربي  الي عميو.نفعؿ لرد أدونيس الانفعي
وعمالقة الأدب والشعر والفكر العربي القديـ مف ذوي الأصوؿ السنية أو العربية الذيف ألحقيـ بالثبات والجمود والتخمؼ، في 
الممؿ والنحؿ، بالتحوؿ والحداثة.. وىذا دليؿ ساطع عمى فساد في نقده حيف الحؽ كؿ مف كاف شعوبيًا أو فارسيًا أو مف أىؿ 
 34ورؤيتو.
 ثنائية المدح والذم في الحوار النقدي: خامساا 
 لخصمو ، فيتوىـ المتمقي أف ّ مجاملب ً متزنا ً تتجمى أىمية ىذه الظاىرة في الانزياح الأسموبي لمناقد الذي يبدأ حديثو ىادئا ً    
 .اء إلى تعداد المآخذ ورصد العيوبوء والاحتراـ والتقدير والإشادة بالناقد الخصـ ، ثـ يتحوؿ الحوار مف الإطر الحوار يتسـ باليد
يحرص بعض النقاد عمى الجمع بيف الإشادة والإشارة إلى المآخذ ، نحو رؤية  ياسيف عايش في كتابيف و   
وبعضيـ يحرص عمى انتقاء ألفاظ الإطراء   44.درىما إبراىيـ خميؿىيـ جبرا الأديب الناقد) أصنقدييف(الضفيرة والميب ،جبرا إبرا
سعيد غانـ عمى كتاب (مف أدب البمداف  يشرع بسرد مآخذه عمى المؤلؼ، نحو تعقيب ؿ أف ّوالإعجاب والتقدير لجيود المؤلؼ قب
، فميسمح حب نتاج غزير مقدرمحنؾ صاـر ، وصا، وناقد ميؿ :(ولأف الكاتب أكاديمي متبحرفي القدس وعماف) لمؤلفو إبراىيـ خ
  54نشير إلى بعض الملبحظات حوؿ الكتاب......) لنا أف ّ
والرؤية المنيجية التي تضمنيا كتاب (محمود درويش:جدؿ الشعر  الأدوات النقدية ، شر إبراىيـ خميؿ مقالة عارض فييانو     
في قصيدة مف قصائده في طبعة أو أكثر مف طبعات أّي تعديؿ يجريو الشاعر  ) لػ عادؿ الأسطة الذي ينطمؽ مف أف ّاسةوالسي
لتغيير في موقفو السياسي، أو الأخلبقي، أو الديني. وا  ذا لـ تكف كذلؾ فيي تشير إلى تغير  - تشير بالضرورة شعره لا بد أف ّ
يمي متمرس في : ولا يغيبفَّ عف ذىف المؤلؼ وىو أكادالمدح والذـ في قوؿ إبراىيـ خميؿفي موقفو الفكري. وتبرز ثنائية 
، قبؿ نشرىا وبعده، شيٌء معروؼ، منذ القديـ. وتكرارا ً التنقيح، وا  عادة النظر في القصيدة مرارا ً التدريس وخبير في البحث أف ّ
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كتاب الأسطة أطروحة يصُعب عمى الدارسيف، والنقاد الأدبّييف، القبوؿ بيا،  وتحصيؿ الحاصؿ أف الأطروحة التي يقـو عمييا
 64.ييا، كونيا تعتمد معايير، ومقاييس غير أدبّية، ولا شعرية، في الحكـ عمى الأدبوالاطمئناف إل
لا  :البناء الإيقاعي لمديواف في قولولشعر سعد الياسري ؛ فيشيد بوتبرز ثنائية المدح والذـ في تقييـ حسيف بف حمزة  
ويعيب لغة  قافية أو منجزة عمى بحور العروض.يكتفي الشاعر بكتابة قصيدة مخمصة لإيقاعات التفعيمة، المصحوبة أحيانًا ب
لعناية معجمية وبلبغية فائقة، غالبًا ما تتحوؿ إلى عبء عمى مرونة المعنى، وتؤثر بالتالي  القصيدة التي يخضعيا الشاعر
بما يقرأه.  تدفعو إلى الاستمتاع عمى عممية التمقي. ىناؾ زحمة استعارات، وتوشيات، وتزويقات، تعترض سبيؿ القارئ بدؿ أف ّ
ورخر بيف قوسيف يشرح الأوؿ أو يضيؼ إليو. بطريقة  ، العناية نفسيا تسري عمى عناويف القصائد، المحكومة بعنواف أصيؿ
 74ما، يصبح التكثير استعراضًا لميارات لغوية، ينبغي دفنيا في طيات القصيدة.
قرأ انطباعًا لا يدرؾ ألأوؿ مرة إلى المنيجّية بصمة. و نقدية لا تمت عبثّية  المقالة بأنيا ويرد قاسـ السنجري واصفا ً    
قدير برصانة ولكنيا كانت تحتفظ عمى أقؿ ت ، صاحبو ماذا يريد مف انطباعو ؛ فكثيرًا ما قرأنا انطباعات متحاممة أو مادحة
 84.قادحة كانت أو مادحة
                                                                           )حوار الأحادي (حوار من طرف واحدال:  سادساا 
، ويحقؽ ىذا الانقساـ في  لمقراء الذيف ينقسموف بيف مؤيد ومعارض تعدد الرؤى النقديةيفضي الحوار الأحادي إلى          
. ولكف امتناع الطرؼ الثاني عف الرد ء الثقافي لمقضايا المختمؼ عمييا، ويوسع الفضالمنص المنقود المواقؼ النقدية ثراء فكريا ً
 .يحـر الخطاب النقدي مف الامتداد الأفقي والرأسي بيف الطرفيف
. وعمى الرغـ مف اىتماـ الصحافة محمد عابد الجابري ونقدىا يشي ربع قرف في مراجعة  مؤلفاتأمضى جورج الطراب 
بسبب امتناع الجابري عف الرد ، لذلؾ يصؼ  الحوار بقي أحاديا ً الأدبية بنشر موقؼ الطرابيشي ونقده لمؤلفات الجابري إلا أف ّ
غياب الحوار النقدي بينيما أضاع فرصة إثراء المشيد  ). ولا يخفى أف ّر بلب حوارمع الجابري بأنو (حوا الطرابيشي حواره
فر في الحوار تأممية ومعرفية لا تتوا ؛ لأف نقد النقد يفتح رفاقا ًخطاب المتعمؽ ببنية العقؿ العربيالفكري العربي وبخاصة ال
 .الأحادي
 نكوف زملبء، وذلؾ قبؿ أف ّ نكؼ عف أف ّ أصدقاء بدوف أف ّثـ صرنا ، ولـ نكف أصدقاء، : كنا زملبءيقوؿ الطرابيشي    
مف مشروع  الأوؿتتطور بيننا تمؾ العلبقة الغريبة التي تمثمت بزىاء ربع قرف مف الحوار اللبحواري منذ شرعت بالإعداد لمجزء 
يرد عمى النقد  أف ّ مرة واحدة: لـ يشأ في . ويضيؼ94نقد العقؿ العربي «ردًا عمى مشروعو الرائد في » نقد نقد العقؿ العربي «
وا  ني لا أحمؿ ًا دكتور أناقش  لا يحؽ لي أف ّ : . وسمعت أنو كاف يقوؿ في مجالسوا ًتماموتجاىؿ الموضوع ، الذي وجيتو لو
ولا ييتـ بالرد عمى منتقديو، مع أنو خصص ، نو لا يقرأ النقد الذي يوجو إليوإ :شيادة دكتوراه مع الأسؼ. ولكنو كاف يقوؿ
الأوؿ مف كتابو التراث والحداثة لمرد عمى منتقديو مف أمثاؿ "عمي حرب" و"فتحي التريكي"، بؿ إنو دخؿ في نقاش ميـ  النصؼ
يرد عمي وىو عمى قيد الحياة  الرجؿ فارؽ الحياة وأنو كاف بإمكانو أف ّ ومطوؿ معيـ. أقوؿ ىذا الكلبـ وأنا أشعر بالحرج لأف ّ
 05يرد. مؽ لي أزمة ضمير لأنو لا يستطيع أف ّوكؿ تجريح لو في الوقت الحالي سيخ
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بأنيـ  المسئولوف الحقيقيوف عف استقالة إخواف الصفا" الذيف يقوؿ عنيـ " القطيعة بينيما بموقؼ الجابري مفويربط سبب     
إلى منطؽ مف الإنساف ليس بحاجة  :(إف ّ"إخواف الصفا" قوليـ     الجابري نسب إلى . ويضيؼ الطرابيشي أف ّسلبـالعقؿ في الإ
  15" إخواف الصفا".شي أف ىذا القوؿ لـ يرد في رسائؿويؤكد الطرابي يتفاىـ مع غيره. أجؿ أف ّ
 
، ولكف ى الإجابة مفتوحة لمتوقع والتكيف، وتبقويبقى السؤاؿ عف سبب امتناع الجابري عف الرد عمى الطرابيشي قائما ً      
ود إلى الغرور امتناع الجابري عف الرد يع بعض الباحثيف زعـ أف ّ لا وجود لإجابة محددة وقاطعة عمى الرغـ مف أف ّ
سئؿ الجابري عف رأيو في النقد  وحينما ؛ إذ يذكر سعد البازعي في مقالة صحفية أنو التقى الجابري في الرياض.والاستعلبء
، وذكر مسائؿ طرابيشيفي تحوير السؤاؿ نحو شخص الذي وجيو طرابيشي لمشروعو في نقد العقؿ العربي أسرع الجابري 
شخصية تعبر عف شحنة نفسية سمبية تجاه الطرابيشي حينما طمب الأخير مف الجابري التوسط لدى محمد أركوف لكي يقبمو 
طرابيشي يسعى لمدكتوراه بكتبو المنشورة فقط، أي ليس مف خلبؿ أطروحة  الجابري فعؿ ذلؾ ثـ اتضح أف ّ طالبًا لمدكتوراه وأف ّ
ىذه القصة بغض النظر عف صدقيا مف عدمو أراد الجابري إحلبليا  !رفض ذلؾ فما كاف مف أركوف إلا أف ّ جامعية كالمتبع،
ىذا الأخير  الرجؿ تحدث عف طرابيشي وكأف ّ فإف ّ محؿ تقييمو الشخصي لنقد طرابيشي لمشروعو الفكري في نقد العقؿ العربي.
 25ؿ مؤلفاتو في النقد الأدبي.لـ يصنع شيئًا لمثقافة العربية الإسلبمية نفسيا مف خلب
 تذمر المبدعين من النقاد: سابعاا 
، فقد عبر الشاعر راشد حسيف والسخط أحيانا ً اتسمت مواقؼ بعض الشعراء والروائييف مف النقاد بالتذمر حينا ً 
لنقد وكؿ مف ّيدعوف ، أنيـ لا يجدوف ناقدًا واحدًا يعرؼ أصوؿ امصيبة شعرائنا لنقاد في قولو: إف ّعف غضبو مف ا )8591(عاـ
وجد فتمسخو  ، وا  ف ّفة تخشى نشر النقد الصحيح الجريءوالصحا ...النقد إنما ينظروف الى القصائد مف خلبؿ نظرات حزبية
 35خطابيا السياسي لا يتفؽ مع افكار الناقد. و لأف ّأ، لئلب تغضب الشاعر مسخا ً
، التي يطمقيا بعض »لا يوجد نقد«عبارة  ) بأف ّلا يوجد نقد، وشيوع عبارة (قادويجتيد بعضيـ في تعميؿ التذمر مف الن   
النقد لـ يحتِؼ بتمؾ التجربة كما يحب صاحبيا، وكما يريد مف النقد  وىو أف ّ ا ًواحد ا ًأمر الشعراء  بيف الحيف والآخر، لا تعني إلا 
  45مؾ الحنجرة الشعرية فريدة عصرىا!الصادح مف ت» غير المسبوؽ«ليذا النشيد  ا ًوحب ّ ا ًطربيتحوؿ إلى جناحيف تصفقاف  أف ّ
مداخمة بعنواف (حوار مع جميور  3102/11/71في ممتقى "جرمانا الثقافي" بتاريخ  قّدـ الأديب حساـ الديف خضور    
: د. غساف غنيـ، الأكاديمياتالمشكمة: تعالي ». عربة الذؿ«، وعممي القصصي، »وباء السمطاف«الممتقى حوؿ عممي الروائي، 
ءت مداخمتيما مبتسرتيف، الناقديف المذكوريف المذيف جا ف، وعبر الأديب الخضور عف خيبتو م).طؼ بطرس نموذجا ًود. عا
غساف غنيـ عمى مجموعتي،  فقد حكـ الدكتور .تعسفيتيف عدوانيتيف، غير مفيدتيف مف قامتيف نقديتيف محترمتيف مجردتيف،
 أقؿ ما يمكف أف ّ : إف ّلة الصحفية".  ويضيؼ الخضورما يسمى المقامجرد نصوص تندرج ربما تحت  «، بأنيا، »عربة الذؿ«
يقاؿ في حكـ الدكتور غساف غنيـ عمى قصص المجموعة أنو يفتقد إلى الموضوعية ويجيؿ مقومات القصة القصيرة وربما 
اقشو، لكنو أطمؽ حكمًا عامًا، يدلؿ بنموذج محدد عمى حكمو التعسفي لنن بالناقد أف ّ كاف حريا ًو  .المقالة الصحفية بالخمط بينيما
وأنا أحيؿ القارئ إلى أية قصة يختارىا ليتبيف مدى تعسؼ الناقد حتى بقبوؿ تسمية القصة القصيرة عمى مكونات المجموعة 
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وى أنيا تفتقر إلى المغة التي سماىا نصوصًا أقرب إلى المقالة الصحفية. وكاف غساف غنيـ قد انتقد قصص الخضور بدع
: لا، يا دكتور، ىذا ليس نقدًا. ىذا استعراض بعدـ تشريح النص القصصي في قولو إياه رد عميو القاص متيما ً، فيالأدبية
محفوظات أو عضلبت مف دوف النزوؿ إلى الحمبة. والحمبة ىي النص القصصي عينو الذي كانت الأمانة الأكاديمية تقتضي 
  .55منؾ تشريح أحد نماذجو
قدية حوؿ رواية (القدس مدينة الله) لمروائي حسف حميد استيميا بقولو :( ما الذي يدفع كاتبًا ونشر عادؿ الأسطة مقالة ن   
روائيًا لكتابة رواية عف مكاف لا يعرفو؟ ىذا ىو السؤاؿ الذي راودني وأنا أقرأ رواية الروائي الفمسطيني حسف حميد "مدينة الله"... 
واللبفت  65ي الشاـ؟ لماذا لا يكتب عف مكاف يعرفو وزماف يبدو شاىدًا عميو؟)لماذا لا يكتب حسف حميد عف واقع الفمسطينييف ف
 :في قولو وشاكرا ً ومجاملب ً رد الروائي حسف حميد بدأ ىادئا ً أف ّ
 
(إنني سررت بكتابة أخي الناقد الفمسطيني الدكتور عادؿ الأسطة، فأنا متابع لكتابتو ونشاطو النقدي، وقد قرأت كتبو النقدية).  
تحوؿ اليدوء إلى ىجـو عمى  منيجية الأسطة في الكتابة في قولو: ( رأيت في كتابة أخي عادؿ الأسطة ما لا أحبو، وما ثـ ي
كتابتو إخبارية، فييا الكثير مف الأخبار وأنا لا أحب الناقد المخبر، أنا  لا يحبو أي كائف مشغوؿ بالوطنية، والإبداع، وذلؾ لأف ّ
ى الأسئمة المعرفية، أي مف يذىب إلى الأعماؽ). ويحرص الروائي حميد عمى الجمع بيف عبارات مفتوف بالناقد الذي يذىب إل
:(والمشكمة في كتابة أخي د. عادؿ الأسطة ىي ليست في توليفة الإخبار فقط، وا  نما ىي في ، نحو قولومجاممة والنقد اللبذعال
يد للئجابة عف سؤاؿ ) ويعود حم.تستوجب قولات افتراضية أيضا ً ىذه الأخبار مغموطة كميًا، وىي تقـو عمى أسئمة افتراضية أف ّ
ىذا السؤاؿ يوّجو للئسرائيمي الذي يكتب عف القدس،.. ولا يوّجو لػ حسف حميد الكاتب الفمسطيني (           :الأسطة بقولو
 75الذي عاش أىمو أزمانًا طواًلا في القدس.)
 مى ثقافة الحوارتأثير السرقات في الدراسات النقدية ع: ثامناا 
لا ترمي الدراسة إلى إثارة قضية نقدية شغمت الرأي العاـ الثقافي وىي سحب جائزة الشيخ زايد مف الأكاديمي الجزائري      
الديف المناصرة (النقد الثقافي  عز(النقد الثقافي) و        لغذاميعبد الله ا لذي اتيـ بسرقة أجزاء مف كتابيحفناوي بعمي ا
ولا ترمي كذلؾ إلى "تشويو" المتيـ بيذه القضية ، وما ُكتب حوؿ ىذه القضية في الصحافة الأدبية ، وما صّرح بو  المقارف) ،
. ولكف الدراسة ارتأت معاينة بعض المقتطفات التي نشرتيا الصحافة مر يكفي لإغلبؽ باب السجاؿ فيياذوو الشأف في ىذا الأ
ة المقيتة في سياؽ الحوار : ظيور النزعة الإقميميفي المشيد النقدي لسببيف ؛ الأوؿر الأدبية ذات الصمة المباشرة بثقافة الحوا
لجاف التحكيـ في المشيد الأدبي  :  تقصير لجاف التحكيـ في دورىا الوظيفي وواجبيا العممي ، ولا يخفى أف ّالنقدي. والثاني
 عية.تجسد منظومة القيـ الثقافية بدقة وأمانة وموضو  والنقدي ينبغي أف ّ
خ زايد لمكتاب في حفناوي بعمي، صاحب جائزة الشي لػ اتياما ًالكاتب الصحفي والناقد المصري، عبد الله السمطي،  وجو   
قراءة في  ..النقد الثقافي”كتاب  ، بالسطو عمى”ي المقارفمدخؿ في نظرية النقد الثقاف”ػػ ، عف إصداره الموسـو بدورتيا الرابعة
حفناوي  وأضاؼ السمطي إف ّ .الغذامي كاف أحد أعضاء المجنة الاستشارية لمجائزة مع العمـ أف ّلمغذامي  ، ”أنساؽ الثقافة العربية
 .قتباسات ىذا الأخير كانت بالجممةا بعمي يسطو عمى كتاب النقد الثقافي لمغذامي ويفوز بجائزة الشيخ زايد لمكتاب، وا  ف ّ
ؿ بو أكبر جائزة في الوطف العربي تمنح لمكتاب، غير اسمو والعنواف حفناوي لـ يكتب في ىذا الإصدار الذي نا وأضاؼ أف ّ
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حفناوي بعمي، عمى ما كتبو الصحفي  عبد الله السمطي، بأنو تحامؿ  وعمؽ .85الجديد للئصدار. كما طالب بسحب الجائزة منو
ارتيـ عمى نجاحات الآخريف. وحقد عمى كؿ ما ىو جزائري، لذلؾ فيو لف يشغؿ بالو بالرد عمى مثؿ ىؤلاء الذيف يعمقوف خس
قضية الاقتباسات التي  عمى أف ّ إنو لا يعتبر ما بدر مف السمطي قضية، لكنو يصنفيا في خانة الحقد، مؤكدا ً بعمي:وقاؿ 
عبد الله الغذامي، الذي التقاه عمى ىامش  ، قد اطمع عمييا"مدخؿ في نظرية النقد الثقافي المقارفػػ "وردت في كتابو الموسـو بػ
، وأشاد بالإضافات القيمة التي أضافيا بعمي في بحثو النقدي ىذا، وذلؾ لمكتاب، في دورتيا الرابعة بدبي وزيع جائزة الشيخ زايدت
بحضور عز الديف المناصرة، بالإضافة إلى الإشادة التي ناليا الكتاب مف قبؿ أعضاء المجنة التي أشرفت عمى اختيار الأعماؿ 
 95.0102يد لمكتاب بجائزة الشيخ زا المتوجة
، كما مع الغذامي الحفناوي في اجتماع اصرة أنو لـ يكف حاضرا ًعز الديف المن .وتتسع أبعاد القضية حينما ُيعمف د    
، فكيؼ أكوف شاىدًا عمى إشادة الغّذامي بكتاب ؿ دولة الإمارات العربية المتحدة، أية مرَّة في حياتي: لـ أدخيتجمى في قولو
ويضيؼ المناصرة :  .، عشرات المرَّات، نقمت تصريح حفناوي بعمي، الوحيد َفَّ الصحؼ الجزائرية ، والعربيةؾ لأأقوؿ ذل ؟بعمي.
البًا" في جامعة ، فقد كاف "طحفناوي بعمي، قد "استحمى"، كتابي "النقد الثقافي المقارف"، وكتاب الغذامي "النقد الثقافي" دو أف ّيب
، لكف "الرأي العاـ فأنا أسامحو ، في الدنيا والآخرة، 7891-3891قسنطينة الجزائرية  بجامعة ، عندما كنت أستاذا ًعنابة
 06.يمارس حقو في الدفاع عف نفسو ، لكي يبدأ حياتو الأكاديمية مف جديد ، بعد أف ّيسامحو، إلاَّ إذا اعتذر عمنيا ًالثقافي" لف 
  
قدَّمت الأسباب في بيانيا، لكف  يعتبر قرارًا ثوريًا، بعد أف ّ سحب الجائزة بقرار مف ىيئة الجائزة، ويرى المناصرة أف ّ    
كتاب كما ُنشر؟ ومف ىـ مستشارو الجائزة  007يبقى السؤاؿ: مف ىي لجنة التحكيـ العبقرية، التي اختارت ىذا الكتاب مف بيف
القراءة الأولى  تاب؟ فالمعروؼ أف ّك 007الذيف يفترض أنيـ قرأوا ىذا الكتاب لأنو الكتاب الفائز، ولا يطمب منيـ أحد قراءة 
في الجوائز » مافيات التحكيـ«تعطى لمجموعة مف الباحثيف كمرحمة أولى مف أجؿ الفرز فقط! ولماذا لا تفتح الصحؼ ممؼ 
حو العربية الكبرى عمى الأقؿ؟. أقسـ بأنني حزيف مف الناحية الإنسانية لحالة ىذا الأكاديمي، وأنا أكتب ىذا المقاؿ مف أجؿ من
يعتذر إلى الرأي العاـ الثقافي عمنًا،  فرصة لمتعبير عف حقو في الدفاع عف نفسو، ولكف أنصحو بعدـ المراوغة، وأقترح عميو أف ّ
 16لكي يبدأ حياتو الأكاديمية مف جديد، فمكؿ جواد كبوة.
مة طويمة، ويشير أحيانًا مرَّة في البحث العممي، يقتطع صفحات كام» بمدوزر أعمى «بأنو الحفناوي  المناصرة الناقد َويصؼ 
 26بالتالي، يتجاوز مفيـو الاقتباس.واحدة إلى المرجع. فالتيميش السيء، يقود حتمًا إلى موضوع التلبص، بشكؿ تمقائي، و 
: ىؿ ُيعقؿ أفَّ التي قّصرت في واجباتيا في قولو وينبو المناصرة في مقاؿ رخر عمى غياب  دور لجنة التحكيـ 
ائزة؟ وىؿ صحيح أفَّ حفناوي بعمي، مف بعد سحب لقب ، لا تقرأ حتى "الكتاب الفائز" بالج، أو لجنة التحكيـتشاري الجائزةمس
ميمة، وأمرتو ىيئة ، ليذا أصدر تصريحًا واحدًا في سطور ق(ربع مميوف دولار)      ، ظؿَّ يحتفظ بقيمة الجائزة الماديةالجائزة منو
  36.الكتابة في الموضوع؟ وما معنى ذلؾ؟، بعد ذلؾ ، بعدـ التصريح أو الجائزة
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لا أعمـ كيؼ مّر ذلؾ عمى الدكتور الغذامي صاحب الجيد الحقيقي في كتابو الذي أصدره عاـ : وتتساءؿ حميمة مظفر    
: ما ىي المعايير الأمر يجعمنا نتساءؿ والذي يفترض أنو اطمع عمى الكتاب الُمرشح لمجائزة وتقييمو؟!! وحصوؿ ىذا ،0002
تقييـ تجارب الفائزيف في ىذه الجوائز العربية!؟ ىؿ ىي معايير حقيقية تقـو عمى تقييـ الجيد المبذوؿ أـ معايير  لمتبعة فيا
عبد الله السمطي النزعة الإقميمية في ردىا عمى الصحفي والناقد وتُقحـ خيرة بوعمرة  46؟عتمد المجاملبت والشيرة الثقافيةت
رخرىا الحممة التي و د صورة المثقفيف الجزائرييف لـ يدخر المصريوف أي جيد في ىذا الاتجاه، منيـ عمى تسوي حرصا ً: بقوليا
''حفناوي بعمي'' حوؿ ما أسماه الطرؼ المصري بسرقات  ''عبد الله السمطي''ضد الباحث الجزائري باحث المصريشنيا ال
السمطي أنو يحضر لإصدار كتاب تحت عنواف ''سرقات منو عمى ادعاءاتو أعمف المرتزقة المصري عبد الله  حفناوي. وتأكيدا ً
حفناوي بعمي وتمفيقاتو'' سيتـ إصداره بعد عيد الأضحى المبارؾ، والذي يتناوؿ فيو بالتحميؿ والمقارنة سرقات الباحث الجزائري 
امعي الجزائري حفناوي حؽ الرد مكفوؿ ويستدعي الكثير مف المقارنات ننتظرىا مف الباحث الج حفناوي بعمي المزعومة رغـ أف ّ
قضائية ى مف حقو رفع دعو  بعمي المعروؼ بنزاىتو وقيمتو العممية الأكاديمية. رغـ حالة الصمت التي يمزميا ىذا الأخير مع أف ّ
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النقد الأدبي ، وقاربت بيف مفيـو نقد النقد ومفيـو قراءة القراءة ،  ، وفرقْت بينو وبيف"اقشت  الدراسة  مفيـو "نقد النقدن    
قد في المشيديف . ونبيْت إلى دور الصحافة الأدبية في انتشار ظاىرة نقد النجذور التاريخية لمفيـو نقد النقدوكشفت عف ال
سة إلى اسات النقدية ، وخمصْت الدرا. وعالجت الدراسة ثمانية محاور تشكؿ  فضاء ثقافة الحوار في الدر الإبداعي والنقدي
  :النتائج والتوصيات الآتية
 فالبدايات الأولى ليا  تعود إلى بدايات تشكؿ النقد نفسو. ، معاصرا ً " ليست إنجازا ًظاىرة " نقد النقد إف ّ .1
 ، ورفضْت إجراء تبادؿ وظيفي بينيما.نقد النقد عف مفيـو النقد الأدبياختلبؼ مفيـو أثبتت الدراسة  .2
 .، والحوار بيف النقادجاؿ النقديبيت الدراسة إلى دور الصحافة الأدبية في توجيو السن .3
، والوضوحثقافة الحوار في المشيد النقدي بحاجة ماسة إلى النقد الموضوعي الذي يتسـ بالشفافية والصراحة  إف ّ .4
لضبابية والرمادية ، ويتجاوز المواقؼ ، ويشيد بالرؤى الفكرية المائزة ، ويبتعد عمى المواقؼ اويسجؿ المآخذ المنيجية
 الشخصية.
 .يةدعْت الدراسة إلى أىمية تأسيس الحوار بيف النقاد عمى منيجية نقد .5
 يقتضياالتي  توصي الدراسة بضرورة خمو الحوار النقدي مف الألفاظ النابية والتعبيرات الخارجة عف منظومة القيـ .6
 .الحوار بيف النقاد
 .الخطاب الطائفي في الحوار النقديإقحاـ  نبيْت الدراسة عمى خطورة .7
 .لذـ في سياؽ واحدرصدت الدراسة ظاىرة تحوؿ الحوار بيف النقاد مف المدح إلى ا .8
 .دي ، وبينت إيجابياتيا وسمبياتياناقشت الدراسة ظاىرة الحوار الأحا .9
  .يؿ تذمر بعض المبدعيف مف النقادحرصْت الدراسة عمى تعم .01
 .سرقات النقدية عمى ثقافة الحوارال نبيْت الدراسة عمى تأثير .11
في دورىا الوظيفي لجوائز لأصحاب الدراسات النقدية أشارت الدراسة إلى تقصير لجاف التحكيـ الخاصة بمنح ا .21
تجسد منظومة القيـ الثقافية بدقة  لجاف التحكيـ في المشيد الأدبي والنقدي ينبغي أف ّ ، ولا يخفى أف ّوواجبيا العممي
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